SWOSU Eighty-Eighth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1991, Spring 1992, 
and probable Summer 1992 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
Friday, The Eighth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-Two 

















































































Patricia Ann Adkisson Adams 
Dale Allen 
Eric Jason Armstrong 
Melissa Rae Beauford 
Stacy Lyn Bozarth 
Beth Leeola Woolf Brown 
Lesli Ann Bullard 
Sandra Jean Steffen Carey 
Kristin Dawn Casebeer Clinkenbeard 
Dixie Ann Harris Collins 
Vicki Jean Cooper 
Lori Dawn Finley 
Brian K. Flanagan 
Anne Gayle Funk 
Sharon C. Edwards Harl 
Angela Denise Hillis 
Brandi Rochelle Hodge 
Debora Grace Schantz Hooper 
Melody Ann Hutchinson 
Brenda J. Seitz Keys 
Bruce Dean Ley 
Jodi Lea Lubinus 
Erin Kay Mahler 
Sherra Sue Stehr McDugle 
Stacey Lynn McGee 
Scott Lee Morris 
Pamela Wretha Downs Music 
Oneida Kay Valentine Nowka 
Gary Don Perkins 
Tonya Dian Reed 


















Lori Anne Albrecht 
Stephanie Renee' Armstrong 
Tana Lynn Groves Blevins 
Milana Jill Burge 
Jerry Frank Carpenter 
Janice Sue Ellis 
Douglas Kent Eyster 
Jerrilynn Sue Fanner 
Janet Marie Patton Fountain 
Jill Ann Lang Gregston 
Mary Patricia Hoover Lack 
Denise Ann Richard Melton 
Kristin LeAnn Smith Osmus 
Karen Jo Pierce 
Kathy A. Mogan Schreck 
Class Honors 







































































































Justin Bryan Adams 
Paul James Bellah 
Katherine Diane Boyett 
Joy Lynnette Camden 
Joe Michael Charles Il 
Kimberly B. Coffey 
Elbert Gale Cook 
Lori Michele Craun 
Terri S. Crawford 
Monte A. DeRamus 
Dinar G. Dhond 
Debra Denise Mercer Ditsch 
Mark Carl Dorman 
Kathy L. Riley Duffy 
Robert Scott Eakins 
Jeffrey David Edwards 
Cathy Lynn Friedrich 
Jessica Massey Garrett 
Catherine Marie Green 
Elizabeth E. Schemer Gwinn 
Melissa Gail Hays 
Sandra Leann Staab Henry 
Ronda Lou Heuhaw 
Sherrie Gaye Williams Hill 
Vicki Lynne Neathery Hoffman 
Stephannie Robin Holland 
Gayla Fay Howell 
Katherine Ann Smeltzer James 
Alana Jane Jencks 
Debra Ann McManus Kea 
Marietta Bien Foreman Kelley 
Melissa Ann Key 
Melissa Diane Kirkland 
Marjorie Fonkiver Lantum 
Wai Po Liew 
Shasta Rene Manuel 
Jennifer Diane Martin 
Janet Marie McFeeten 
Christy Ann McKee 
Tonya Kay Sansted Skulley 
Misty M. Denney Springer 
Victoria (Vicky) Lynn Gilles Stangl 
Sherry Faye Yell Thompson 
Julie Annette Slinkard Turner 
Lora Opal Unruh 
Teresa Darlene Andrews Usher 
Jeannie Sanden Walker 
Leana Darlene Burrows Walker 
Steve Weber 










































































Pamela Suzanne Tripp Moles 
Tracy Lynn Mooers 
Michael Dennis Murray 
Carla Jane Reeves Musick 
Annisa Louise Nowlin 
Marti Lynn Nutley 
Gary Andrew Orr 
Olivia Ortiz 
Jeremy Duane Osmus 
Connie Ousley 
Bonnie Joanne McKinley Parker 
Mary F. Ely Parkhurst 
Lisa Dawn Parsells 
Pansy Lunell Clopton Perkins 
Diana Dawn Henderson Reed 
Tamera Lynn Reuber 
Linda Carol Schultz 
Joseph E. Scbumerth Il 
Thomas Dale Schwartz 
Laura Alice Scott 
Brandie LeAnn Slover 
Steven Ray Smith 
Terri Lynne Smith 
Travis L. Smith 
Stephen L. Spurlin 
Karl Andrew Stricker 
Marsha June Taylor 
Jeff Alan Thomas 
Joice M. Thompson 
Robin Lorene Calvert Thompson 
Jennifer Lee Tobin 
Kymberli Chung Thi Tran 
Paulette Lynn Ward Ware 
Julie Deanna Williams 
Timothy Shawn Woods 

















YuVonda Gail Crawford 
Daniel Webster Dougherty 
Jennifer Lynne Eagleman 
Gregory Don Eccles 
Reza Fakhrshafaci 
Terri Lanett Moore Fielder 
R. Lance Garrett 
Deborah Sue Tomarchio Cooper 
Lori Michele Craun 
Gregory Wayne Adams 
Sharon Miriam Bittner 
Lisa Dianne Bozarth 
Anita Christine Bryant 
Vivien Leigh Hartman Carlisle 














Sociology (Social Work) 
History 
Chemistry 
Sociology (Social Work) 
Speech-Theatre 
(Speech Emphasis) 
Jay Matthew Givens Chemistry Oklahoma City 
William David Gover History Clinton 
David Wayne Holcomb History Oklahoma City 
Stephannie Robin Holland English Apache 
Lisa Carol Hunter History Thomas 
James Skyler Kerby Chemistry Prague 
Susan D. Kirk English Cheyenne 
Benjamin M. Lazenby Chemistry Lone Wolf 
Ruth Irene Gourley Lee History Alva 
Bryan Allen Lippe Chemistry Wuahacbie TX 
Joe Allan Long Chemistry Cordell 
Lori C. McNair English Wilburton 
Hayley Michelle Bozarth Miller Chemistry Weatherford 
Kevin Dwayne Nunemaker Political Science Clinton 
Matthew Robert Oppel Criminal Justice Kingfisher 
Kevin Wayne Pratt History Weatherford 
Gary Jeff Puckett Criminal Justice Buena Vista CO 
Tamera Lynn Reuber Political Science Healdton 
David William Roark Chemistry Weatherford 
Julie Rose Sclmeberger Chemistry Foss 
1bomaa Dale Schwartz History Kingfisher 
Lisa A. Sheridan Criminal Justice Altus 
Phyllis Marlene Smith History Weatherford 
Christopher Lynn Tharp Chemistry Yukon 
Lane G. Tipton English Abilene TX 
• Grrltblallorl ii o/ftdlll """""' all bgne twtpdtnlentl are colllpleUd. 
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Candidates for Degrees" 
School of Ans and Sciences 












Engineering Physics Leedey 
Psychology CliDIOD 
Psychology Loyal 
Psychology Custer City 
Psychology otlaboma City 
Matbematica Lawton 
Psychology Weadaerfonl 
Physics otlaboma City 
Computer Science Anplbo 
Mathematica Prince George VA 
Computer Science India 
Computer Science Wealbelford 
Computer Science Cordell 
Housing and Interior DesignCulter 
Biological Sciences Brick 
Psychology Soudllld 




Computer Science MUllallg 
Psychology Weadberford 
Home Economics Clinton 
Biolopcal ScieDcel Si ...... LA 
Psychology OUwood 
Biological Sciences Meno 
Home Economics Tbomu 
Mathematics Weatherford 
Engineering Physics Leedey 
Biological Sciences Weatbe---rtl ..... o-rd 











BACHELOR OF SCIENCE 
Patricia Ann Adkisson Adams 
Dale Allen 
Cindy Kay Anderson 
Ronald Dean Arganbright 
Larry Dean Bergner 
Vikash Parmanand Bhakta 
Justin Lee Blevins 
Robert D. Boese 
Beverly J. Botcblet-Smitb 
Stacy Lee Bowen 
Stacy Lyn Bozarth 
Susan Kay Brady 
Donna Renea Rempe Bryan 
William Arthur Bums, Jr. 
Jeannie Lynn Camp 
Joe Michael Charles 0 
Misty Renea Farris Clifton 
Rachelle Ann Cole 
Steve Darrel Corbin 
Daphne Rochelle Cosby 
Dinar G. Dbond 
Kathy L. Riley Duffy 
Mark A. Finley 
Sandra Kay Fischer 
Brian K. Flamgan 
Janet Marie Patton Fountain 
Michele Diana Wright Garrett 
Larry Lynn Goucher 
Theresa Marie Wilson Gray 
Theda Nigel Tolbert Griffin 
Stephen Dale Grisham Jr. 
Eli:W>eth E. Scheffler Gwinn 
Thomas Kim Hammond 
Rhonda Renee' Hlmpton 
Mary Rene' Hutton 
Boyd Wayne Jantz 
Dawn Michelle Jones 
Melissa Diane Kirkland 
Bruce Dean Ley 
Kenneth Wade Limbocker 
Michael Allan Livingston 
















Mary Michelle Vanderveer 
Russell Greanleif Whittaker m 
Tracey Elizabeth Morgan Wilkinson 
Rebekah Jo Wofford 
Timothy Shawn Woods 
Jody Alan Worley 


















Stacey E. Burchett 
Toby Wayne Chism 
John William Granchie 
Stephen Mark Haggard 
Ray Edward Harris 
James Gordon Hesketh 
Gregory Scott Unruh 
Joe Gilbert Wilborn 
B.S. IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
Chemistry Wichita KS 
Psychology Weatherford 
Psychology Tulsa 
Biological Sciences Yukon 
Psychology El Reno 
Biological Sciences Harrah 
Biological Sciences Woodward 
Computer Science Weatherford 
Psychology Altus 
Mathematics Oklahoma City 
Psychology Weatherford 
Computer Science Weatherford 
Mathematics Altus 
Home Economics Sayre 
Computer Science Elk City 
Psychology Weatherford 
Psychology Amarillo TX 
Psychology Weatherford 
Psychology Weatherford 
Computer Science Watonga 
Psychology Foster 
Housing and Interior Design Yukon 
Psychology Elk City 
Biological Sciences Butler 
Biological Sciences El Reno 
Biological Sciences Weatherford 
Engineering Physics Hinton 
Computer Science Arlington VA 
Computer Science Putnam 
Housing and Interior DesignBums Flat 
Psychology Weatherford 
Mathematics Yukon 
Biological Sciences Palacios TX 




Engineering Physics Cheyenne 
Biological Sciences Weatherford 
Psychology Alva 
Biological Sciences Midwest City 
Housing and Interior Design Carter 
Evelyn Epoli Luma 
Robert Monroe Martin m 
Katherine Michelle Matlock 
Chad Matthew McKenzie 
Vernon B.· Millspaugh n 
Larry Gene Mobly 
Shannon Michelle Moser 
Michael Dennis Murray 
Tracy Lynn Nun Newman 
Vu Boan Nguyen 
Mary F. Ely Parkhunt 
Angela Maria Patton 
Pansy Lunell Clopton Perkins 
Wilna Faye Grisham Plummer 
Michelle Denice Woolley Potter 
Ercel L. PrairieChief Brian 
Shannon Dawn Price 
Judy Lynne Pruner 
Kimberly Ann Norvelle Quintero 
Larry G. Rickey 
Dara Rowe Ross 
Pamela Dawn Ryburn 
Shara Monise Harrison Saucier 
Billy W. Sharp 
Sherry Catherine Shook 
Shannon Lee Snell 
Brian Lee Stephenson 
Auatemariam Tenkir 
Bradley J. Thompson 
Robin Lorene Calvert Thompson 
Mary Eli7.abeth Meier Tindell 
Robin Suzanne Trail 
Thuy 1bi Tran 
Tina Thao Tran 
Gary D. Usher 
Sharon Ann Bryant Van Noy 
PIUlette Lynn Ward Ware 
Terry Doug Watson 
Terry Len West 
Amy Beth Williams 
Jeffrey Alan Wipfli 




























Jacob Paul Everhart 
Tanya Renee Fisher 
Cary Douglas Goodall 
Del Lynn Hardaway 
Jim Davis Holland, Jr. 
Audie Ray Jackson 
Stephen LeMont Joseph 
Darren Kent Linden 
Cheryl D. Lehman Lockstone 
William Mitchell Mahoney 
Patricia Sue McMakin 
Kathleen Renee Prentice 
Dana Lane Rutz 
Philip Eugene Schmidt 
Shaun P. Simon 
Norman Eugene Terry 
William Lee Wilson 






















Byron Glenn Cox 
Burl Alan Davis 




Melissa Rae Beauford 
Joel Allen Dodd 
Marilyn Faye Trent Shockey 




Steven Paul Easterling 
Larry Dean Haub 
Jeffrey C. Shields 





















Richard Mark Alsobrook 
Lawrence Duane Andrews 
Wesley Thomas Campbell 
Cynthia Elaine Fast 
Olivia Ortiz 
Maria Valentina Sheets 
Mike James Sigurdson 
Bradley Allen Snow 
Scott Wallace Voigt 
BACHELOR OF COMMERCIAL ART 
BACHELOR OF ART 
Art 
Art 
Candace A. Hudgins Bell 
Karrie Ann Price Stockton 














































Vickie 0. Tucker Gilbert 
Jasen Dean Goodall 
Jeannie Lea Gosnell 
Devin Shane Graves 
Brenda Jean Cooley Green 
Melinda Marie Green 
Reb Carder Grybowski 
Cynthia Jean Parr Gullic 













































Troy Lane Appling 
Stephanie Renee' Armstrong 
Bryan C. Atchley 
Lisa Kay Wilson Ausbrooks 
Jill Leigh Barnhart 
Gary L. Beeson 
Paul James Bellah 
Christopher Aaron Bennett 
Kendall Wallace Billman 
Tana Lynn Groves Blevins 
Lance Lee Brown 
Vernon J. Bruce 
Milana Jill Burge 
Charles Lynn Burr 
Doyle Alan Buschman 
Bill Byford 
Jamie Lynn Caldwell 
Kelly J. Camden 
Joel Donley Carpenter 
Keri Anne Wolfenbarger Chism 
Dondi Louise Magers Cobb 
Christopher W. Cockreham 
Justin Denver Crouse 
Michael Scott Dixon 
Melissa Donati 
Teresa Annette Duke 
Leah Marie Dyer 
Douglas Kent Eyster 
Joyce Ann George Fischer 
Cassandra Jean Hort Forrest 
Earl Duane Foust 
Darren Len Gabehart 
Tammara Monroe Garrett 
BACHEWR OF SCIENCE 
School of Business 




Brett Michael Brown 
Timothy Arden Dykens 











































































































Christopher LaMonte Hamilton 
Allison Jo Hancock 
Don Brian Hancock 
Ronald Mark Haney 
Darren Shaw Hatter 
Wally Jean Robinson Haub 
Chad Shannon Hester 
Sherrie Gaye Williams Hill 
Larissa Ann Briggs Hines 
Nicole Holley 
Heather Rene Hom 
Buddy Lynn House 
Darren Daniel Hunt 
Brian Keith Jackson 
Chad Edward Jackson 
Anthony Lee James 
Mitchell Todd James 
Donna Gwen Logan Justman 
Randy Walter Kamm 
Sonja K!lY Peters Kennedy 
Julie Ann Kenney 
Jeffery Dale Kincannon 
Kerry Todd Kourt 
Lori Lynn Laufer 
Marie Hieu Le 
Jennifer Diane Martin 
Lance Allen McCarty 
Janet Marie Mcfeeters 
Stacey Lynn McOee 
Kurt Wade McKay 
Lyndal Shane McMurpby 
Kelley Jean McFadden McPhail 
Sherry Anne Mead 
Denise Ann Richard Melton 
Jackie Michelle Melvin 
Melissa Coats Miller 
Scott Lee Morris 
Jimmy Don Moyer 
Deidre R. Nickel 
Margaret Elizabeth Croft Norris 
Melissa Gaye Norton 
Oneida Kay Valentine Nowka 
Sabrina Doyleen Nusz Nault 
Bonnie Joanne McKinley Parker 
Wendy Darae Parker 
Stephen Shane Peffer 
Gary Don Perkins 
Lisa D. Pullins 
Brian Tally Reagan 
Gary Lynn Reed 
Tonya Dian Reed 














Elbert Gale Cook 
Scot Hansford Counts 
Jo Lisa Frank 
Katberine Sue Gage 
Jeaaica Massey Garrett 
Melissa Gail Hays 










































Gayla Dawn Taylor 
Jeffrey Collins Taylor 
Johnny Ray Taylor 
Joice M. Thompson 
Robert Brent Thornton 
David Brandon Tucker 
Lora Opal Unruh 
Amy Lynn Upchurch 
Leah S. Warner 
Reggie L. Wassana 
James Deron Weichel 
Lori Ann Willis 
Joe Brent Wilmeth 
Renyssa Dawn Wines 
Mitch Alan Woolard 
Steve Benton Worrell 
John Christopher Wrightsman 
Barbara Ann York 
James E. York 
Dayla Sue Young 
Santiago A. Zepeda m 












































Joseph E. Schunierth n 
Eva Christine Galipeau Schwartz 
Michael Stephen Shafer 
Kelly Michelle Sampley Slavin 
Steven Ray Smith 
Tammy Luann Pruitt Smith 
Terri Lynne Smith 
Travis L. Smith 
Reubin Maurice Smith, Jr. 
Misty M. Denney Springer 
Tari Elisabeth Stone 
Donald Louis Rice 
Kelli Christine Wilson Rice 
Justin Todd Richardson 
Philip Richard Riggins 
Crystal Lynn Robinson 
Leodies Nathan Robinson 
Terry Allen Rusch 
Gina L. Scheller 
Tonya Lou Schmidt 
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Justin Bryan Adams Music Education Oklahoma City 
Instrumental/General 
Eric Jason Armstrong Music Education Altus 
Voice/General 
Amy Len Jones Briscoe Music Education Weatherford 
Voice/General 
Kimberly Ann Duffy Music Education Altus 
Voice/General 
David Brent Evans Music Education Blackwell 
Instrumental/General 
Lori Dawn Finley Music Education Cordell 
Voice/General 
Jeffrey Curtis Hastings Music Education Oklahoma City 
Instrumental/General 
Pamela K. Stevens Hayes Music Education Sharon 
Voice/General 
James Edwards Hicks Music Education Weatherford 
Instrumental/General 
Allan Bernard Johnson Music Education Oklahoma City 
Voice/General 
LuAnne Y. King Lasley Music Education Hydro 
Voice/General 
Marshal Andrew Miller Music Education Weatherford 
Instrumental/General 
Lisa Dawn Parsells Music Education Betlumy 
Voice/General 
Marcia Sue Clewell Pendley Music Education Weatherford 
Instrumental/General 
Nicole Andrea Rigsby Music Education Oklahoma City 
Instrumental/General 
Michele Leigh Seymour Music Education Bella Vista AR 
Voice/General 
Charles Lofton Taylor Music Education Altus 
Voice/General 





























Dena Dhea Schutes Hudson 
Robert Troy Humphrey 
Priscilla Jo-an Nay Johnson 
Debra Ann McManus Kea 
Mary Patricia Hoover Lack 
Brian Allen Lively 
Renate' Ann (Glasgow) Marlatt 
Michael Gene Oldham 
Blaine Edward Pendley 
Alice Kay Windecker Perkins 
Cathy Ann Stanford 
Marcia Lynn Trent 
Cynthia Dawn Stevens Wandrie 
Cathy L. Wells 
BACHEWR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Lori Anne Albrecht Elementary Education Weatherford 
Susan Renee Balzer Business Education Cordell 
Denise Christine Gibson Barton Elementary Education Altus 
Janet Lynn Kennedy Bergner Elementary Education Watonga 
Dora Marie Rutz Borden Elementary Education Seiling 
Donnetta Kay Boyett Elementary Education Grove 
Delvenia Jo Broddrick Special Education Sayre 
(LD, K-12) 
Beth Leeola Woolf Brown Elementary Education Vici 
Shanna Rae Atchley Bruner Elementary Education. Weatherford 
Starla N. Bugner Special Education Guymon 
(LD/MH, K-12) 
Lesli Ann Bullard Mathematics Allen 
Mark D. Burrows Health, PE and Recreation Cordell 
Jerry Chris Buster Technology Education Weatherford 
Anita Kaylene Bowdre Cabaniss Elementary Education Custer City 
Christine Renee Sasseen Calvert Elementary Education Foss 
Joy Lynnette Camden Elementary Education Weatherford 
Sandra Jean Steffen Carey Special Education El Reno 
(MH, K-12) 
Jerry Frank Carpenter Natural Sciences Wister 
Lance Darren Carpenter Health, PE and Recreation Butler 
Tammie JoAnn Maggard Carpenter Special Education Butler 
(LD, K-12) 
Leslie Ann Turner Chick Special Education Elk City 
(LD/MH, K-12) 
Kristin Dawn Casebeer Clinkenbeard Mathematics Weatherford 
Dixie Ann Harris Collins Mathematics Elk City 
Peggy Ann Constien Special Education Anadarko 
(LD, K-12) 
Rita Marie Conway Special Education Bethany 
(LD/MH, K-12) 
Vicki Jean Cooper Elementary Education Mutual 
Terri S. Crawford Business Education Watonga 
Dena Ellice Davis Elementary Education Chandler AZ 
Kenneth Leroy Dawson Health, PE and Recreation Hobart 
Jennifer R. Dew Special Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Linda Kay Webb Dobbins Vocational Home Economics Thomas 
Stacy Kaye Dollar Special Education Blair 
(LD/MH, K-12) 
Mark Carl Dorman Special Education Elk City 
(LDIMH, K-12) 
Kimberly LeAnn Downey Elementary Education Sayre 
Nikki Jo McElroy Dunham Business Education Davidson 
Kevin Dale Dunn Mathematics Lookeba 
Dezra Donn Roulet Edwards Special Education Anadarko 
(LD/MH, K-12) 
Julie Elizabeth Johnston Entz Elementary Education Lookeba 
Janis Kay Etris Elementary Education Cordell 
Damon Steed Evans Health, PE and Recreation Anadarko 
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Katherine Louise Boydstun Evans Elementary Education Washita 
Jerrilynn Sue Farmer Elementary :Education Boise City 
Chris Allen Farris Health, PE and Recreation Clinton 
Renee' Dene Fayak Elementary :Education Altus 
Lisa Karen Haggard Foley Business :Education Arapaho 
Jerry Lewis Foshee Technology :Education Weatherford 
Jeannie Suzanne Frazier Special :Education Binger 
(LD/MH, K-12) 
Cathy Lynn Friedrich Elementary :Education Clinton 
Mary Ruth Gant Special :Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Sherrie Jean Gatlin Elementary :Education Sayre 
Tabitha Janel Unruh Gebhart Mathematics Enid 
Brent Alan Geiger Health, PE and Recreation Weatherford 
Aaron Dale George Health, PE and Recreation Anadarko 
Cindy Lou Carden George Business Education Guymon 
Jim :Edward George Health, PE and Recreation Guymon 
Kristen E. Giles Elementary Education Rockwall TX 
Sheila D. Wynn Glass Elementary Education Hobart 
Catherine Marie Green Special :Education Elk City - (LD/MH, K-12) 
Deborah Gale Rice Green Mathematics Weatherford 
Debra Denice Smith Green Mathematics San Antonio TX 
Jill Ann Lang Gregston Elementary Education Duncan 
Day'na Lynn "Hamilton - - Elementary Education Oklahoma City 
James Dale Hamlett Health, PE and Recreation Hobart 
Mary Elizabeth Hammons Specili &fucation Pocasset 
(LD/MH, K-12) 
Walter Michael Hanna Special :Education Calumet 
(LD/MH, K-12) 
Sharon C. Edwards Harl Elementary Education Weatherford 
Susan Renee Harland Elementary Education Scott City KS 
Timothy Glenn Harper Elementary Education Weatherford 
Violet A. Cropper Harris Special Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Todd Charles Helton Health, PE and Recreation Weatherford 
Sandra Leann Staab Henry Elementary Education Mountain View 
Ronda Lou Henshaw Elementary Education Boise City 
Jill Lynette Hensley Elementary Education Woodward 
Vicki Lynne Neathery Hoffman Business Education El Reno 
Meegan R. Marburger Hogan Special Education Perry 
(LD, K-12) 
Butch Holland Natural Sciences Weatherford 
Debora Grace Schantz Hooper Special Education Duncan 
(MH, K-12) 
Gayla Fay Howell Elementary Education Boise City 
Mary Elizabeth Howl Elementary Education Weatherford 
Melody Ann Hutchinson Elementary Education Clinton 
Katherine Ann Smeltzer James Elementary Education Altus 
Deanna Marie Jefferson Special Education Clinton 
(LD/MH, K-12) 
Patricia Joan Johnson Elementary Education Weatherford 
Terri Lynn Bonomelli Johnson Health, PE and Recreation Lawton 
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Marietta Bien Foreman Kelley Elementary Education Sentinel 
William G. Kenney Health, PE and Recreation Guymon 
Virginia Loucretia Smoot Kent Special Education Elk City 
(LD/MH, K-12) 
Melissa Ann Key Elementary Education Arapaho 
Brenda J. Seitz Keys Natural Sciences Allison TX 
Kandy K. King Elementary Education Hydro 
Christy Lynn Leathers Elementary Education Hollis 
Natalie Ann Tackett Lierle Special Education Fort Cobb 
(LD, K-12) 
Gina Kay Hughes Lile Elementary Education Elmwood 
Janet Lynn Jones Little Business Education Carnegie 
Trilby Di' Ann Long Special Education Kremlin 
(LD/MH, K-12) 
Kristi Ann Lorenz Health, PE and Recreation Hitchcock 
Charlotte Kay Martin Natural Sciences Clinton 
Teri Renee Martin Special Education Kingfisher 
(MH, K-12) 
Michael Allen Mathis Health, PE and Recreation Cordell 
Donna Kay Gregory McCombs Elementary Education Altus 
Sberra Sue Stehr McDugle Business Education Clinton 
Christy Ann McKee Mathematics Cordell 
Shana Rene' McKennon Elementary Education Sayre 
Teresa Sue Hubl McLemore Business Education Yukon 
Diane Marcia Black Medrano Elementary Education Bethany 
Julie Ann Merrihew Elementary Education Olustee 
Suzanna R. Fuentez Milligan Special Education Foss 
(LD/MH, K-12) 
Pamela Suzanne Tripp Moles Elementary Education Granite 
Tracy Lynne Mooers Elementary Education Kingfisher 
Wendi Lee Morrison Elementary Education Marlow 
Carla Jane Reeves Musick Elementary Education Elk City 
Pamela Wretha Downs Musick Elementary Education Weatherford 
Annesa Gail Musil Elementary Education Guthrie 
Veronica Sue George Nash Special Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Gayle Ann Nealis Elementary Education Enid 
Kay Sha Ron Nixon Elementary Education Anadarko 
Annisa Louise Nowlin Special Education Yukon 
(LD/MH, K-12) 
Marti Lynn Nutley Health, PE and Recreation Elk City 
Sheryl Ann Oblander Elementary Education Okeene 
Michael Gene Oldham Health, PE and Recreation Union City 
Jeremy Duane Osmus Mathematics Okeene 
Kristin LeAnn Smith Osmus Elementary Education Okeene 
Patti J. Paxton Business Education Mangum 
Kelly Lane Smith Pease Elementary Education Weatherford 
Tommy Dean Peters Technology Weatherford 
Karen Jo Pierce Elementary Education Watonga 
Laura Ann Conley Pierce Elementary Education Watonga 
Uriel Ramos Health, PE and Recreation Felt 




















































Health, PE and Recreation 
Elementary F.ducation 
Elementary F.ducation 















Health, PE and Recreation 



































Teresa S. Volesky 
Annette Barbara Langley Wagner 
Jeannie Sanden Walker 
Leana Darlene Burrows Walker 
Karl Andrew Stricker 
Stephanie Ann Strickland 
Lana Renee Stuart 
Richard Gene Swart 
Dena Ann F.arp Tackett 
Marsha June Taylor 
Vickie Elizabeth Taylor 
Jeff Alan Thomas 
Sherry Faye Yell Thompson 
Jennifer Lee Tobin 
Kymbcrli Chung Thi Tran 
Teresa Darlene Andrews Usher 
Ruth Ann Stephens 
Lisa 0. Stewart 
Jennifer Renea Rader Roles 
Nancy Beth Ronck 
Lynda Kaye Anderson Ross 
Daniel "Lance" Rumsey 
Karen L. Runyan 
Michelle Joan Sawyer 
Kristi Sherri Fawver Scalf 
Kathy A. Mogan Schreck 
Barbara Ellen Schroeder 
Laura Alice Scott 
Sohn D. Seifried 
David Bret Sherrill 
Ann Windom Shinault 
Brandie LeAnn Slover 
Kelli Kaye Smith 
Michelle Lee Smith 
Stefanie Lynn Thompson Smith 
Tresa J'R.cnee • Wilson Smith 
Trisha Rae Staggs Smith 
Kelli Ann Snodgrass 
Kimberly J. Shiplet Snow 
Michael Daniel Spieker 
Victoria (Vicky) Lynn Gilles Stangl 
Elaine Dawn Stecklein 
Troy Nathan Rayner 
Diana Dawn Henderson Reed 
Paula Sue Reid 
Michael Alan Roberts 
Dianah Sue Winter Robison 
Alisa Carol Roddy 






Rodney L. Baccus 
Carol Ann Christensen Bates 
Tonya Raye Davis Bruner 
Kim A. Bryan 







Twila Kay Sutton Adams 
Dana RoseAnn Curry 
Robert Scott Eakins 
Jimmy Wayne Goff 
John G. Miller 
Darenda Lea Young 













Traci Shannon Banister 
Donetta J. Campbell 
Joanna Louise Carnes 
Joy Dyan Carter 
Carol Annette Hill Clay 
April Lenore Ford 
Julia Beth Franklin Kendrick 
Penny L. Lamb 
Michele Annette Lemons 
Kimberly Kay McElroy 
Kathleen L. Bearbow Toppah 
Christy Lynn Walten 
B.S. IN MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION 
Bryan Dale McPhail 
Michael Alan Little 
Administration of Allied Booker TX 
Health Services 
Administration of Allied Hinton 
Health Services 
Administration of Allied Arapaho 
Health Services 
Shawn M. Hoover 
School of Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE 
Steven Dale Walker Health, PE and Recreation Elk City 
Robert L. Ward Jr. Health, PE and Recreation P.dmond 
Susan Sherry Owens-Washa Elementary Education Oklahoma City 
Steve Weber Natural Sciences Southard 
Coell W. Vandine Whitson Special Education Cheyenne 
(LD/MH, K-12) 
Dara Juhree Wilson Elementary Education Clinton 
Juanita Fuentez Wilson Special Education Foss 
(LD/MH, K-12) 
Scott Neal Wilson Natural Sciences Weatherford 
Patricia Lynn Turner Wolf Special Education Hollis 
(LD/MH, K-12) 








































Eric Brian Adams 
James Charles Adcox 
Kristi Lynne Alexander 
Michael David Beard 
Julia Denise Roof Boese 
Kevin DeArmond Boggs 
Charla Rue Stehr Bohnert 
Katherine Diane Boyett 
Brian Craig Bratcher 
Paul Edward Carroll 
Susan A. Carter 
Edward Kui-Siew Chung 
David Steven Cole, Jr. 
Brent A. Collier 
T. Kyle Compton 
Kyle Wade DeLoach 
James Allen Dixon 
Annilisa Rae Doty 
Caron Rae Dressler 
Treisa LeRae Dugas 
Valarie Jean Morris Eck 
Jeffrey David Edwards 
Marnie Dee Elrod 
Reza Fakhrshafaei 
Martha Colleen Farley 
Shannon Bowden Fendley 
Kimberly Sue Heath Frazier 
Franz Christopher Fuhrbach 
Anne Gayle Funk 
Lance Allen Garrett 
Marc B. Garrett 
Shelly Dawn Geiger 
Roger Lynn Gibson 
Robert Wade Griffith 
Allan Ray Hale 
Kenna Rachelle Harrison 
Darci Shawn Hatter 
Melinda G. Heath 














Janice Arlene Smith Caulkins 
Nancy Parrington Cofer 
Debra Denise Mercer Ditsch 
Leaonna Kaye GUliland 
Karan Graves-Halford 
Alana Jane Jencks 
Gwendolyn Lorain Day McKay 
Pamela Suzanne Murphy 
Colette Parrish 
Cynthia Donna Sbadaram 
Harlan Carroll Smith 
Susan Marie Lovelace Winchester 























































Tim E. Heird 
Bruce Upton Henderson 
Angela Denise Hillis 
Robert Scott Hooper 
Stacey Lee Howard 
Emily Simpson Howell 
John David Irizarry 
Tony Kao-Su Jang 
Gregory Don Jantz 
David Kent Johnson 
Minoo Kalanian 
Rhea Lynn Kiesel 
Eliuheth Ann Lacy 
Marjorie Fonldver Lantum 
Wai Po Liew 
Denise Renee Littlefield 
Marette E. Mills Loosen 
Holly Elizabeth Lovett 
Wanda Elaine Blythe Lust 
Stephen Wayne Madden 
Erin Kay Mahler 
Misty Michelle Mayfield 
Jimmie Dawn Hammons McDaniel 
Mary Katherine Humphreys McLemore 
Oscar Medelline 
Pratiksha G. NBik 
James Brian Ogden 
Gary Andrew Orr 
Timothy Frank Purser 
Robert William Rader 
Larry David Reitnauer 
Shawnda Kay Rhoads 
Cherie Gay Richardson 
Susan Lea Richardson 
Brent Allen Roper 
Victoria Katherine Ross 
Brent Edwin Rutledge 
Stacey Rae Scranton Sandell 
Linda Carol Schultz 
Marvin Leon Skinner Jr. 
Tonya Kay Sansted Skulley 
Barry Neil Smith 
Darwin Dale Smith 
Brad Lane Stanford 
Amy J. Stebbins 
Kelly Robert Swayden 
Michelle Marie Swayden 
Cristin E. Gaddie Thorpe 
Kristiana Ottosen Tomlin 
Jeffrey Lynn Trentham 
Susan Lynn Manning Trout 
Julie Annette Slinkard Turner 



































MASTER OF EDUCATION 
Trigg Ann Addison Reading Specialist 
Candi L. Maher Aguirre Library Media Education 
Regina Christine Anguiano English 
Gary Brett Barrett Educational Administration 
Dominque Renee Beicbler Special Education 
Mundy Ann Berrong Early Childhood 
Donna Lynn Hiesiger Bleiler Agency Counseling 
Gail Nannette Gum Bliss Art 
Ellen Ruth Bond Agency Counseling 
Michael Scott Bradshaw Educational Administration 
Cynthia Lee Bruce Health, PE and Recreation 
Thomas Henry Buchanan Social Sciences 
Dorothy Frances Chittenden Buckmaster Reading Specialist 
Loretta Jeanne Owens Byars Reading Specialist 
Christy Shawn Bynum Special Education 
Wendy G. Moore Calderon Agency Counseling 
LaRay S. Cook Carman Reading Specialist 
Susan Michelle Clemmer Reading Specialist 
Bobby Earl Collier, Jr. School Counselor 
Bryan Ray Cox Mathematics 
Debra Kay Sbapland Crall Reading Specialist 
Lorry Rebecca Coulson Davis Home Economics 
Rita Kaye Deevers Business Education 
Dixie Lee Clem Ferrell Home Economics 
Cleta Jean Freie Library Media Education 
Scott Dee Froneberger English 
Tom S. Goodman Elementary Education 
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Kathleen Ramona Bayn 
Michael Scott Crist 
R 'Nee Melissa Monroe Mullen 
James Garrett Ray 
Brent M. Robinson 
David Wayne Roys 
Brent Shannon Speck 
Graduate School 













Stephen Ray Valenzuela 
Rebecca Ann Cook Vaughn 
Loyce A. Clark Wanen 
Debra Kay Cocke Welsh 
Julie Deanna Williams 
Michelle Diane Williams 
Debra Jean Wilson 
Mark Alan Winemiller 
Christina Marie Witte 
Jo Ann Woodard 
Chad E. Woodland 



























































Library Media Education 
Agency Counseling 






















Health, PE and Recreation 
School Counselor 
Library Media Education 
Special Education 
School Counselor 
Health, PE and Recreation 
School Counselor 
















Karen Lynn Granger Ryan 
LaDonna Carol Schantz Salyer 
Angela Hamilton Sanders 
James Edward Shelton, Jr. 
Janelle K. Lehr Shepherd 
Gary Lee Shryock 
Brenda Jo Merz Greteman 
DeAnn Stinchcomb Gurule 
Peggy Sue Goodner Hall 
Denise Elaine (Leach) Harper 
Frank Harrington 
Phyllis Kathleen Berry Heard 
Donna Y'Vonne Henry 
Andrew Herrera 
Dean Thomas Hodge 
Paula Jeanne Meckel Horsburgh 
Susan Young Scott Hume 
Pauleta K. Hunter 
Carotene Fem Slagell Jackson 
James Loren Jennings 
Patricia Ann Keezer 
Gayla Delayne Spencer Kessinger 
Renessa Jewel Cardwell Klink 
Larry L. Koebelen 
Brenda Gayle Brewer Lane 
Karen Ranel Hamilton Lasley 
Nancy E. Laverty 
Russell Laverty 
Kimberly Kaye Payne Liebscher 
James Lloyd Lucas 
Charree Dawn Mahoney 
Robbie Von Grider McCarty 
Patricia Caroll Allen McClelland 
Cecil Allen Moore 
Joe Karl Morlan 
Cheryl L. Hom Murray 
Annie R. Newman 
Vicki June Webb Nightingale 
Sharilyn Kay Miller Nuttall 
Kharina Jean Norman Patterson 
Carolyn Lorene Cheshier Peters 
Greg L. Phariss 
Tamra Sue Janis Phelan 
Maryln Kay (Hess) Platt 
Resa DeAnn Kinney Potter 
Paul Arnold Rabalais, Jr. 
Eileen Loretta Wick Red 
Richard Alvin Rennels 
Peggy Ann Nicholas Robbins 
Jana Darece Gambrell Rowland 



















Randall Eugene Correll 
Todd Allen Davis 
Dianne Blaine Hardy 
Darlys Jean Larson 
Eleanor Diane Moon 
Daniel Glenn Alexander 
Paula Beth Andraszek 
David W. Coates, Jr. 
Verna Nichols Foust 
Margrete M. Bose Price 
Stephanie Lynn Jacobson Wilson 







































David Eric Slaughter 
Gail Mary Davis Sprong 
Linda Sue Radichel Stephan 
Patsy Sue Main Story 
Cheryl Ann Hite Stover 
Jamie R. Smith Sutton 
Allison Rae Evans Taylor 
Jeff Alan Thomas 
Joe D. Thomas 
Kayla Raylene Thomason 
Beverly Deane Vogt 
W. Sue Wright Voight 
Lanetta Diann Werhan 
Tina Gae Johnson Williams 
A. Jane Wills 
Emma Lee Bordwine Wilson 
Jeannie Regier Wood 
Cindi Lee McPhail Woodall 
Cindy Lynn Zuspann 
